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Bridges as part of City Symbols 
An analytical and descriptive study with case study in Basra, Iraq  
 
 (6107مارس  10في  وقبمت لمشذخ 6107يشايخ  64في  )وردت   
 
                          Abstract 
Various studies had covered a number of major areas and sectors (Mehalla) in Basrah describing 
its  major roads building methods and characteristics of traditional and contemporary  buildings. 
They also  cover the rivers passing through the city and the canals where bridge from a strong link 
between the parts. These rivers and canals formed a significant element in the city formation. 
These studies did not cover the visual impact of these bridges nor have documented evidence 
about their attributes and significance on the  whole city especially. This study tries to through the 
period 1870 – 1958 this study tries to fill this gap as it is main  
purpose to consider these bridges an architectural links between the parts. It is culminated with  
various findings about the impact of these bridges on Basrah and it is urban growth. In addition, it 
studies major characteristics of these bridges since they represent a major visual urban and 
architectural landmark this city. 
 




مغ الجراسات والصخوحات مشاشق ومحالت مجيشة البرخة وشخقيا وخرائز ابشيتيا التاريخية مشيا والسعاصخة , كسا تشاولت العجيج 
تصخقت اخخى الى االنيخ والقشػات التي اكدبت مجيشة البرخة رونقيا وبحلظ اشمق عمييا تدسية فيشيدا الذخق لػجػد ىحه القشػات 
غ ىحه السحالت والسشاشق والعػائق الصبيعية والحافات لتعسل كسدارات الستسخار اذ تذكل الجدػر عشج تػاججىا عشاصخ ربط بي
الصخق وبحلظ تذكل ىحه الجدػر اجداء ميسة في تكػيغ السجيشة برػرة عامة ومجيشة البرخة برػر خاصة. ولقمة الجراسات 
 0736 -0651لبرخة لمفتخات مغ الستخررة في دراسة وتحميل خرائز وبيان صفات ىحه العشاصخ وتأثيخاتيا عمى مجيشة ا
شكمت ىحه السذكمة البحثية ولغخض العسل عمى ايجاد الحل ليحه السذكمة. تع تحجيج اىجاف البحث والستسثمة بالتصخق  الى بعس 
ار جدػر مجيشة البرخة وبيان اىع خرائريا ومسيداتيا وابخز العػامل السؤثخة عمييا والتخكيد عمى الجدػر الػاقعة عمى نيخ العذ
باعتباره الذخيان الخئيدي اذ تػصل البحث الى خرائز ىحه الجدػر وصفاتيا كحلظ فان جدػر مجيشة البرخة اثخت عمى 
الشديج الحزخي لمسجيشة وبالتالي ساىست بذكل او باخخ بتػسيعو. كسا تػصل البحث الى تػثيق بعس الجدػر السيسة التي 
 ليا مغ اىسية في التكػيغ البرخي ليحه السجيشة العخيقة.ازيمت لعجه اسباب وحجده مػقعيا وسساتيا لسا 
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 السقدمة
ررػرة الحىشيررة لمسجيشررة عسػمررا   -1 تصررخق البحررث علررى عشاصررخ ال
والتخكيرررررد عمرررررى الجدرررررػر كرحرررررجى ىرررررحه العشاصرررررخ السيسررررررة 
خرػصرررررا  اذ سررررريتع تعخيرررررغ الجدرررررػر فررررري المغرررررة وتعخيفيرررررا 
وبيان ترشيفيا واىع انػاعيرا ومسيردات ىرحه االنرػا  كسرصمح 
رررخة. تسثمرررت السذررركمة  وصرررػال  الرررى الخرررػض فررري جدرررػر الب
البحثية بقمة الجارسرات والصخوحرات التري تصخقرت الرى جدرػر 
ررررخة فرررري الفتررررخة  ررررت  0733-0651مجيشررررة الب وبررررحلظ شخ
الفجرررػة السعخفيرررة بعرررجم وجرررػد دراسرررة تحميمرررو وصررفية لجدرررػر 
ررخة عمرر ى نيررخ العذررار )باعتبرراره الذررخيان الخئيدرري مجيشرة الب
لمسجيشررة( ليررحه الفتررخة. حررجدت اىررجاف البحررث بجراسررة ووصرر  
ررررػر  ررررخة والػاقعررررة عمررررى نيررررخ العذررررار ب جدرررػر مجيشررررة الب
خاصة اضافة الى بعس الجدرػر االخرخى التري يرتع التصرخق 
برط بريغ اجرداء  الييا عمى سربيل الػصر  باعتبارىرا عشاصرخ 
رائريا ومسيداتيا ومػاقعيا وصػال  الرى السجيشة لبيان اىع خ
رخة عمرى  استشتاجات البحث الستسثمة بتأثيخ جدػر مجيشرة الب
ررررائز  تػسررررع الحزررررخي لمسجيشررررة اضررررافة الررررى امتالكيررررا خ
 شكمية وترسيسة مسيدة في ىحه  الفتخة.
تبيغ العجيج مغ الجارسات التي تصخقت  -الدراسات الدابقة: - -2
يرررة وحزرررخية  رررخة وتسحرررػرت حررررػل الرررى جػانرررر معسا بسجيشرررة الب
ررررسيع  االبشيرررة والقشررررػات الشيخيرررة وجػانررررر التخصررريط الحزررررخي والت
الحزخي وركدت اغمبيا عمى االبشيرة او القشرػات السائيرة او االبشيرة 
الستػاججة عمييا وتأثيخاىا عمى الشديج الحزخي والسعساري كسا في 
ررررربح, يررررران, 0771دراسرررررة )م ( )سرررررشاء ,واخرررررخون, 6106( )ماركا
(  اذ تصخق تعج ىرحه الجارسرات 6102( )العمي, ماركاريان, 6101
لمسذكمة العامة لمبحث كػنيا تصخقت ضسيشا الرى مػضرػ  البحرث, 
( 0762امرررررررا دراسررررررررات الخاصرررررررة تسثمررررررررت فررررررري دراسررررررررة )رجررررررررر ,
( فتشاولررررت مػضررررػ   الجدررررػر 6101( )الدررررامخائي,0767)البرررازي,
مرررشيج مرررشطع  ضررسشيا ولرررع تتصخقرررت الرررى تػثيقرررا تػثيقيررا عمسيرررا وفرررق
يرررة والحزرررخية مسرررا تصمرررر العسرررل عمرررى  رررا السعسا وبيررران خرائ
يرررررة وتأثيخاتيرررررا  الجدرررررػر تػثيقيرررررا وبيررررران اىسيتيرررررا وسرررررساتيا السعسا
الحزخية ولتحقيق السذركمة البحثيرة شرخح البحرث مشيجيرة لجراسرتيا 
وبيرران اىررع اىررجاف البحررث والستسثمررة فرري تػثيررق ىررحه الجدررػر  بيرران 
ررسيع( وعمررى اىسيرة الجدررػر عمرى الس رخ ت دررتػى السعسرراري )كعش
 .السدتػى كػنو السحػر الخابط بيغ السشاشق
بعررررررج نقررررررج الجراسررررررات والصخوحررررررات  -السذككككككبلة البح يككككككة:-2-1
السعسارية العامة والخاصة بسجيشة البرخة وابشيتيا وجرػد نقرز فري 
السعخفة اذ تسثمت السذكمة البحثية العامة لمبحث متسثل بعجم وجػد 
رررخة , امررررا السذرررركمة الخاصررررة  ررررة بجدررررػر مجيشررررة الب دراسرررة مخت
ررة بتػثيررق الجدررػر فرري  تسحررػرت حررػل عررجم وجررػد دراسررة متخر
ررخة وخاصررة الػاقعررة عمررى نيررخ العذررار لمفتررخة ) مجيشررة -0651الب
0733) 
ررررائز  -اهكككداف البحككك :  ييرررجف البحرررث الررررى تػثيرررق وبيررران خ
ررررخة لمفتررررخة الػاقعررررة مررررا برررريغ ) -0651وسررررسات جدررررػر مجيشررررة الب
رررررخ مرررررغ اىسيرررررة عمرررررى السدرررررتػييغ 0733 ( لسرررررا يسثمرررررو ىرررررحا العش
  .السعساري والحزخي 
تتسثرل الخقعرة الجغخافيرة   -حكدود البحك  نمشةقكة الدراسكة : 2-3
لمبحررث فرري مشصقررة العذررار اذ تسثررل احررجى الشررػى االساسررية لسجيشررة 
البرخة, اذ يستاز نيخ العذار محرػر وشرخيان السجيشرة السيرع خرالل 
فتخة الجراسة لغاية الػقت الحاضخ, بحلظ سيتع التصخق الى تػضيح 
 مفيرررػم الجدرررػر لغػيرررا واصررررصالحيا وبيررران ابرررخز انػاعرررا وصررررفاتيا
رريا  رخة والتعررخف عمرى خرائ وصرػال الري بيرران جدرػر مجيشررة الب
  .وبيان سساتيا
 -:عشاصر الرهرة الذهشية للسديشة- -3
رررػرات  الحىشيرررة  رررخية التررري تتكرررػن مشيرررا الت تعتبرررخ العشاصرررخ الب
الذائعة في السجيشرة, ىري السرادة الخرام االساسرية التري تذركل البي رة 
رررػرة الحىشيرررة لمسجيشرررة  العسخانيرررة الكميرررة لمسجيشرررة... عسػمرررا  فررران ال
تتخكر مغ تال  واندجام ووضػح كل مرغ قشرػات الحخكرة الخئيدرية 
(, Edges(, وحررررررجود االجررررررداء والػحررررررجات )Pathsأو السدررررررارات )
(, ونقررررررط االنتقررررررال Landmarksوالعالمررررررات السكانيررررررة السسيرررررردة )
ررخية السسيرردة Nodesوااللتقرراء ) (, واخيررخا  السشرراشق أو االحيرراء الب
(Districts جرجيخ بالرحكخ أن أدراك ىرحه العشاصرخ يختمر  لريذ .)
فقررررط برررراختالف الذررررخز الررررحي يذرررراىجىا ولكررررغ أيزررررا  برررراختالف 
ضخوف السذراىجة... فرالصخيق الدرخيع يجركرو سرائق الدريارة كسدرار 
لمحخكة يشقمو بيغ الػضائ  السختمفرة, بيشسرا يسكرغ أن يجركرو السذراة 
ررخي قررػي,)لشج,  ( وبررحلظ 13,ص 0761فرري الػقررت نفدررة كحررج ب
تبررخز اىسيررة دراسررة الجدررػر كعشاصررخ مجركررة ضررسغ السجيشررة عمررى 
 الخغع مغ اختالف ادراكيا.
 -الجدهر في اللغة: 4-1
تذيخ مفخدة الجدخ في المغة العخبية الى ان جدخ )اَلِجدخ( بكدخ 
ررػر( الترري يعبررخ عمييررا, وَجَدررَخ عمررى كررحا أقررَجَم  الجرريع وفتحيررا )الجردر
ػر السقجام )الخازي,دمحم,ص  ءشيجدخ (.Bridge (n ( 011والَجدر
يرجدررررخ يقرررريع جدررررخا  عمررررى نيررررخ  v) كالجدرررخ شرررركال  أو وضيفررررة )
 (062,ص6112)البعمبكي,
Bridge (n.) structure of wood, iron, concert, etc. 
providing a way across a river, road, railway, etc. 
thing that provides a connection or contact two or 
more things; cultural exchanges are away of 
building bridge between nations. Bridge (v.) build 
or form a bridge over(Oxford. 1989. P.139-140). 
Bridge (n.) a thing that carries a road, railway, 
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path, etc. over something(Webster . with out date. 
P.43). 
بررحلظ فرران مفرررخدة الجدررخ فررري المغررة تذرريخ الرررى السدررار او الييكرررل 
خبط الحامررل لمصخيررق او كالىسررا او عشاصررخ الررخبط الترري تدررتخجم لمرر
اخرخى  ألغرخاضبيغ الحافات او العػائق الصبيعية او الرشاعية او 
 لتدييل االترال.
  -تعريف الجدهر كاصةالح: 4-2
تستمرررظ العًائق  الستسثمرررة باجتيرررازتؤدي ًظيفتيا  عشاصرررخالجسًر 
يرررة بين اليندسة اذ مسكرررغ ان تجسرررع مرررا ، مقػمرررات انذرررائية ومعسا
فيي ال تعتبخ مجخد عغ مغ عشاصرخ الشقرل األنشائية ًالمعمارية. 
انسا ىي تداىع في خمق شعػر بيػية السجيشة او البمرجة او السشصقرة 
ررخ  الترري تػجررج فييررا.. فالجدررػر تخرز كافررة افررخاد السجتسررع وال يق
رررسيع  ،اىسيتيررا فرري الجانررر االنذررائي او السعسرراري  غالبررا لررجى ت
مرررغ الجانرررر  الجدرررػر يرررتع التخكيرررد عمرررى جػانبيرررا االنذرررائية اكثرررخ
الجسالي ليا فبعس الجدػر ترؤدي وضيفتيرا االساسرية الستسثمرة فري 
رخيا  ،عبػر العػائق لكغ في الػقت نفدو فيي لخبسا تكػن عائقرا ب
رررػرة عامرررة, اذ  يرررؤثخ فررري السذررريج الحزرررخي لمسجيشرررة والسشصقرررة  ب
يررة  فالجدررػر تعتبررخ عسررارة لكشيررا نررػ  خرراص مررغ السشذرر ت السعسا
 (.663ص , 6100واخرخون, صربا, الخفراجي,)ذوات وضيفو مسيدة 
كسا ان ىحه الجدػر تجخل ضسغ خديغ ذاكخة مجتسعية ما يسشحيرا 
 ىػية خاصة وخرػصية مسيدة عمى مدتػى العامة.
 -تقدع الجدػر حدر: -:أنهاع الجدهر
تقدم الجدهر حدب مهقع الةريك  نالسكرور  بالشدكبة الك   4-3
 -الهيبل االنذائي:
( مررغ اىررع Deck typeالييكررل االنذررائي )الصخيررق يقررع فررػق  -0
ووجرػد مدرراحات مرغ الفرخال اسرفل يرج ان ترػفيخ السشطررخ الج مسيداترو
 الجدخ.
( وبرحلظ Through typeلصخيق يقع اسفل الييكل االنذرائي ) -6
ىيكررل انذررائي تحررت الجدررخ لكررغ السشطررخ اكثررخ تقيررجا  مررغ  جال يػجرر
 الشػ  االول.
1- through  type Half ( يجسررع بررريغ الشررػعيغEGCE 
406.2007.P18) ( 0الذكل.) 
 
   جدكككر نهكككر تهن كككها 1936  جدكككر هشكككرو هادسكككهنن1شكككبل ن
  0890 جدر في اسبتلشدا ن1972ن
 , EGCE 406)انكهاع الجدكهر حدكب مهقكع الهيبكل االنذكائي
Bridge Design , II Bridge Types , Praveen 
chompreda, Mahidol University , First Semester, 
2007.p) 
  -تقدم الجدهر من حي  االستخدام ن الحركة السرورية  : 4-4
جدررػر  -Highway bridge.) 2)الصررخق الدررخيعة جدرػر  – 1
 Pedestrians & bicyclesالسذرراة والرررجرجات اليػائيررة )
bridge.) 3- ( جدرررػر سررركظ حجيجيرررة trains .)4-   جدرررػر
صرخف صرحي  –ميراه  –خصػط األنابيرر ) خصرػط أنابيرر بترخول 
 ,Airport structureاخررررخى كسثررررال )الجدررررػر   -5( . 













  جدر فشدق االمين للسذاة الذو يربط الفشدق بدكةهح 2الذبل ن
جدككر  1973الككدكانين السجككاورة لشككهم السدككافرين فهقهككا سككشة 
 السذاة في مشةقة البررة القديسة السردر ارشيف مبتبة الشاس.
 
 EGCE)  بعك انكهاع الجدكهر حدكب مكهاد البشكاء 3الذكبل ن
406 , Bridge Design , II Bridge Types , 
Praveen chompreda, Mahidol University , First 
Semester, 2007.p) 
 تقدم الجدهر من حي  الذبل : 4-5
 (.  DECK – Straight Bridgeر جدررػر مدررتقيسة  )  1
 (.  DECK – Skew Bridgeر جدرررػر مشحشيرررة  )  2 
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 THROUGH – Straightر جدررػر مدررتقيسة نفقيررو ) 3 
Bridge.) 




 -تقدم الجدهر من حي  ترسيم الهيبل االنذائي: 6 -4
 (. Arched Bridgeجدػر مقشصخ ) -1
 pontoonجدرػر عائسرة , جدررخ مقرام عمررى زوارق ) -2
bridge.) 
 (.bridge basculeجدػر متحخكة ) -3
 (.suspension bridgeجدػر معمقة ) -4
 (.swing bridgeجدػر دوارة ) -5
-bailey bridge( )alجدرررررررررػر البدرررررررررريصة ) -6
khatib.p68.1984.) 
-Beam/Girder, Cableجدرررػر اخرررخى كسثرررال ) -7
stayed ( 4( الذكل.) 
 
انككهاع الجدككهر حدككب ترككسيم الهيبككل االنذككائي السرككدر   4الذككبل ن
A new dictionary of scientific khatib,ahmad sh-Al .ن
Arabic. Printed in  -. English& technical terms 
Lebanon. Sixth edition.1984.p68)  االخكر جدكر التشهمكي فكي
 .مديشة البررة السقام عل  زوارق 
 -ر :ه جدالاهسية  4-7
الجدرررررػر ىرررررري وسررررريمة السررررررتسخارية الصررررررخق عبرررررخ السجرررررراري السائيررررررة أو 
ررار السررجة التقاشعررات  حيررث يررتع تررػفيخ مسررخ واضررح لمسخكبررات مررع اخت
فرررري التقاشعررررات السددحسررررة ، ولتحجيررررج الحاجررررة لػجررررػد  الالزمررررة لمعبررررػر
رريمية حدررر ا   عتبررارات عجيررجة ومختمفررة.الجدررػر يررتع عجررخاء دراسررة تف
http://www.google.ae/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A7%D
9 . 
 -للدراسة:  ةالتةبيقيالحالة  -:نذؤها مديشة البررة -5
 .مجيشة البرخة الحالية بعج خخاب البرخة القجيسة عمى ايجي السغػل هنذا
ونتيجة لحلظ ىاجخ اىل البرخة الى السػقع الحالي لمسجيشة وتسخكردوا فري 
ررخة والعذررار مررغ ان السدررجج فرري السجيشررة العخبيررة  وبررالخغع .مشصقترري الب
االسررالمية ىررػ نقصررة الجررحب الترري تتررػز  حػليررا االحيرراء الدرركشية بذرركل 
رخة ىري التري شركمت نقصرة الجرحب  شربة شرعاعي اال ان انيرار مجيشرة الب
الخئيدية التي كػنت الييكرل التخصيصري لشذرػء ونسرػ السجيشرة..... ويرحكخ 
شرق وحفرخ نيرخ العذرار, حيرث  الباحثػن ان نذػء مجيشة البرخة كان مع
كرران مررػردا  لمدررقي والتشقررل ومشررة تفخعررت انيررخ كثيررخة وشرربكات كثيفررة.... 
وىشالرررظ خسدرررة انيرررخ اساسرررية اضرررافة الرررى نيرررخ العذرررار وىررري الدرررخاجي 
والخشرررجق والخبررراط والجبيمرررة, اذ شررركمت ىرررحه االنيرررخ مػانرررع شبيعيرررة تقدرررع 
بحلظ  (.41-40,ص2011السجيشة مسا اعصاىا شابعيا الخاص )غدان,
برررخزت الزرررخورة لجراسرررة العشاصرررخ الخابصرررة بررريغ السشررراشق التررري تقدرررسيا 
 االنيار والقشػات والتي تتسثل بجدػر مجيشة البرخة.
 -:1جدهر البررة 5-1
عجيجة مشيا نيخ العذار  ذات تفخعات انيخ رئيديو  البرخةتختخق مجيشو 
متفخعة مغ شط العخب, اثرخ وجرػد الدرػر فري الفترخة  اوأنيخ أخخى, اغمبي
بررط ضرفاف االنيررخ بعزريا مررع  العثسانيرة عمرى عررجم وجرػد الحاجررة الرى 
بعس, اذ ان الدػر يحيط بسخكد السجيشة.  وتتزرسغ حرجود السجيشرة نيرخ 
العذار يسثرل حرجا شرساليا, امرا مرغ الشاحيرة الذرخقية فتػجرج مشراشق عجيرجة 
رخة والدريسخ, امرا مرا يتبقرى مرغ السجيشرة فيرػ عبرارة عرغ بدراتيغ  مشيا الب
 (.5لمشخيل لع تكغ مبشية كسا في مشصقة العذار الذكل )
 
 السركدر 1916ذو فتحي مالحية في البررة جدر خذبي   5الذبل ن
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احدى القشهات في البررة التي تربط بذط العرب والسعقكهد فهقهكا جدكر 
 \  نالسردر والية البررة في السركدر 1893خذبي نبعدسة اوبشهايم 
آدمهف, ال دشدر, واليكة البركرة فكي مااكيها وحااكرها, ترجسكة هاشكم 
                                    
 وال البصرة مدينة جسور جميع البحث في المذكورة الجسور لال تمث1
 المصادر من عليها الحصول من الباحث تمكن ما تمثل ولكن أهمها
 دقيقة معلومات على الحصول صعوبة الى االشارة تجدر أذ المختلفة
 والمراجع المصادر لقلة نظرا البصرة مدينة جسور على ووافية
 (0736-0651) بالسنوات المتمثلة للبحث الزمنية لفترة ما وقد المتوفرة
 .والتركيز على الجسور التي تخص مركز المدينة
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االولكك  لذككركة دار الككهراق  ةبرككرة,. الةبعككالالت ريتككي, مةبعككة جامعككة 
 .. السالح 2009الفرات بيروت لبشان, عالسحدودة, التهزيللشذر 
شيجت الفتخة العثسانية الستأخخة تصػرا عسخانيا عمى مدتػى مجيشة البرخة 
رررمحة الكسرررارك وادارة  تسثرررل بشقرررل بعرررس الػضرررائ  السيسرررة كسرررا فررري م
خانررو اذ اصررربحت العذرررار  السخسررى وثكشرررات العدرركخية كسرررا فرري الصرررػب
رخة وبررحلظ ضيررخت مشراشق اخررخى مشيررا  مخكردا ثانػيررا ميسرا فرري مجيشررة الب
كرران زرفتيغ برريغ الجدررخ يررخبط وانذرراه  مشصقررة مقررام عمرري )جررامع السقررام(
, اذ احتررػى ىررحا الجدررخ عمررى  )أو جدررخ السقررام( بجدررخ العذررار يعررخف 
السجيشررة وصرال الرى مخكرد ,فتحرة مالحيرة تدريل مرخور الدرفغ مرغ خاللرو 
امررا بقيرة الجدرػر فقررج انذراءه مرغ جرحو  الشخيررل  مرغ خرالل نيررخ العذرار,
 (683,ص1984)بخكات, وعمى انيخ فخعية يتع التشقل مغ خالل االبالم
 .(6الذكل )
 
جدككر مككن جككذوع الشخيككل فككي نهايككة نهككر العذككار سككشة   6الذككبل ن
 1917احكككككككد الجدكككككككهر قيكككككككد االنذكككككككاء فكككككككي البركككككككرة  \ 1915\
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لقج كان نيخ العذار قيج اىتسامات الحكػمة السحمية لػالية البرخة, حتى 
 (وال جيرررجا عشرررجما وجرررجت مرررغ الزرررخورة فرررتح )جرررادة الخشرررادينرررانيرررا لرررع 
السحاذية لزفة الشيخ الجشػبية, وان تشذى اثشى عذخ جدخا  وقشصخة عمى 
, وعجم قصع الساء عغ السحكػرةمجاخل االنيخ الفخعية, تدييال  لسج الجادة 
اكترراف  تالخررػرة, وشرريجاالنيررخ الفخعيررة الترري تػصررل نيررخ العذررار بشيررخ 
ح, الجدػر بالرػر التي تدسح بسخور الردوارق وحسػالتيرا مرغ تمرظ السشافر
وقج بقيت بعس الجدػر والقشاشخ في مػقيا عمى الخغع ن انجثار االنيخ 
(. اقريع فيسرا بعرج 115-114ص ,1985, 2الستفخعة عمرى الشيرخ )رجرر
ررل مررا  فررػق نيررخ العذررار الررحي يختررخق شررار  الدرراحل ) الذررار  الررحي ي
ررخة,  الجدرػر الحجيثرة والقجيسررة, الرحي شرسل بريغ حري العذرار ومجيشرة الب
دىا اكثرررخ مرررغ عذرررخيغ جدرررخا  وعمرررى جرررانبي الشيرررخ, اقيسرررت وقرررج بمررر  عرررج
رري , يرررة )ن الذررركل  (57,ص1970السؤسدررات والبشرررػك والسحررال التجا
(7( , )8.) 
 
الجدر السجاور لداعة سكهرين علك  نهكر العذكار الةريك    7الذبل ن




السػاصرالت فري مجرال  تغيرخات عجيرجة  شيجت فتخة االحتالل البخيصراني 
تبعرا لصبيعررة االعسررال العدرركخية والسجنيرة وتدايررج حخكررة العسررخان ادى ىررحا 
الررى ايجرراد شررخق نقررل ججيررجة تسثمررت فرري ادخررال الدرريارات وعخبررات الشقررل 
الكبيرخة اضررافة الررى ادخررال خصررػط سرركظ الحجيررج )القصررارات( الترري كانررت 
تسررخ مررغ داخرررل مشصقررة العذرررار ادت ىررحه العػامررل الرررى ضيررػر الجدرررػر 
 لثابتررررررررررررررة عمررررررررررررررى نيرررررررررررررررخ العذررررررررررررررار وصررررررررررررررريانة الجدررررررررررررررػر القجيسرررررررررررررررةا
 1916 سررشو الدرركظ الحجيجيررة  عسررل انذرراء (. 683,ص1984)بخكررات,
ررخة عدرركخية )ألغرخاض  فقررط فرري برراد( االمرخ( اذ كانررت تررخبط مجيشررة الب
السعقررل الدرركظ الحجيجيررة فرري مشصقررة   هانذرراء, اذ السحيصررة بيررا بالسشراشق
ولعرررل ابررررخز شخيررررق (. 37,ص1989السيشررراء )حسررررجان, بأرصررررفةوترررختبط 
ررررررخة1917-1916انجررررررد برررررريغ عررررررامي ) السعقررررررل  -( ىررررررػ شخيررررررق الب
كحلظ عسمت الدرمصات السحتمرة عمرى تعديرد (. 718,ص2012)الديادي,
العالقة بيغ الجدء القرجيع )مقرام عمري( والجردء الحرجيث )مشراوي باشرا( مرغ 
مشصقررة العذررار عررغ شخيررق ربصيررا بثالثررة جدررػر خذرربية, يقابررل الجدرررخ 
ل مقام عمي, والجدخ الثراني يقابرل سراعة بشاىرا مرػاشغ ارمشري اسرسة االو 
رل بريغ فشرجق  سػريغ )جدخ سرػق السغرايد( امرا الجدرخ الثالرث فكران يف
ذي شررخفات خذرربية  كبيررخة ومبشررى الدررخاي الحكررػمي )السحافطررة القجيسررة 
 2حاليررررررررررررررررا( ويررررررررررررررررؤدي ىررررررررررررررررحا الجدررررررررررررررررخ الررررررررررررررررى سرررررررررررررررراحة ام البررررررررررررررررخوم
 (.29-28,ص2001)الدمصان,
                                    
رررادر ان  2  نيرررخ الخشرررجق احترررػى عمرررى جدرررػر عجيرررجة مشيرررا تؤكرررج الس
 شرار  الػاقع في التمغخاف مخازن  مغ بالقخب الصيخ وجدخ( فيخي  جدخ)
مرغ قبرل  (نيكدرػن  جدرخ) اشمق عمية اسرع  البخوم,شسال ساحة ام  ديشار
رررب  جدرررخ امرررا . سرررمصات االحرررتالل رررخة القجيسرررة  ال فيػصرررل محمرررة الب
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تشػعت الجدػر التي انذاءه في ىحه الفتخة فسشيا جدػر لمسذاة )الدابمة( 
, وفرررق الدياسرررة التررري كانرررت تتخررحىا معرررا والدرررابمة واخرررخى لػسرررائل الشقرررل
القػات البخيصانية في ذلظ الػقت فقج عسجت الى تدرسية الجدرػر بأسرساء 
الترري جدررخ )نيكدرغ( و )بايررت( و )وايتمرري( قررادة الجررير البخيصرراني مشيررا 
جدخ  اخخى عمى ىحا الشيخ مشيا جدػر  تػججو  .نيخ العذار تقع عمى 
)ليررظ ونيكدرغ( يقعرران ان كررل مرغ الجدررخيغ وكرر (, بجدررخ الغخبرران) بغررجاد
مقابرررل محصررة تػليرررج الكيخبررراء اذا شررريج جدرررخ نيكدررغ عمررى نيرررخ العذررار 
رررز لعبرررػر القصرررارات  والسررراء سرررابقا )بررراور ىرررػس( امرررا جدرررخ ليرررظ خ
والعخبررات الزررخسة الترري بررجورىا تشقررل السررػاششيغ الحسررػالت وصررػال الررى 
ة مغ خالل جدخ اعج في مشصقة مشاوي باشا وتخبط  كحلظ بالعسارة والقخن
مشصقة كخمة عمي اذ كانت تددحع خصرػط ىرحه الدركة فري مػسرع االعيراد 
وسباقات الخيل, ويػجرج عمرى نيرخ الخشرجق جدرخان احرجىسا تسرت  تدرسية 
ررز جدررخ )فيررخي( امررا االخررخ سررسي باسررع جدررخ )ليررظ(  باسررع الررحي خ
بجدررخ  الجدررخ الررحي يقررع عمررى نيررخ الخررػرة عررخف  لألعسررال العدرركخية, 
 .(9الذكل ) ( 684 -683,ص 1984مػد  )بخكات,
 
الجدككر السجكاور لقرككر الذكيي خزعككل فكي مشةقككة البرككرة   9الذكبل ن
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 العرررخب صررربخة جدرررخ وىشالرررظ. 1955 عرررام بشرررا ه اعيرررج وقرررج بالتحدررريشية
 جدرخ) البخيصراني االحرتالل سرمصات سرستو وقجالػاقع في البرخة القجيسة 
 (.رايجز
 عجلت اسساء بعس الجدػر واعصيت اسرساء عخبيرة بسػجرر قرخار محمري
 في ادناه : .وسيتع ذكخ بعس الجدػر الخئيدية في مجيشة البرخة
 السحافطرة القجيسرة) بجانر مترخفية لػاء البرخةيقع  -جدر بايت: -1
بجدررررررررررررخ ام البررررررررررررخوم  , عررررررررررررخف كررررررررررررحلظالعذررررررررررررار سررررررررررررابقا( بسشصقررررررررررررة 
السػقع اىسية كبيخة في ربط جانبي نيخ ليحا (. 1989,ص1989)البازي,
 العذرررررررررررار اذ يررررررررررررخبط مشصقترررررررررررري العديررررررررررردة وأم البررررررررررررخوم فرررررررررررري العذررررررررررررار
 (. 685,ص 1984)بخكات,
اشمررررررق ىررررررحه التدررررررسية فرررررري الفتررررررخة العثسانيررررررة  -جدككككككر العذككككككار: -2
(. وىررػ جرردء  مررغ الجدررػر الترري تررخبط ضررفتي  686,ص 1984)بخكررات,
يشررررػد )الدرررررامخائي, نيررررخ العذررررار يرررررخبط برررريغ شرررررار  الدرررراحل و سرررررػق ال
يعخف بجدخ الريادلة )سسي جدخ سػق اليشرػد نطرخا و  (48,ص2010
 لػقػعرررررررررررررررررررو فرررررررررررررررررررري مررررررررررررررررررررجخل ىررررررررررررررررررررحا الدررررررررررررررررررررػق 
(http://basra.gov.iq/vb/showthread.php?t=6523 بشررررررررررررررري )
واشمقررت عميررة تدررسية  1916واعيررج تججيررجه بعررج ىجمررة سررشة  1898سررشة 
سررررررررررررشة  بجدررررررررررررخ االميررررررررررررخ غررررررررررررازي سررررررررررررسي كررررررررررررحلظ جدررررررررررررخ وايتمرررررررررررري, 
 . أ(-ب  10الذكل ) (169,ص1989)البازي,1932
 
 




السركدر  1920البركرة  -جدر وايتلي في العذارب   - 10الذبل ن
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يقرع الجدرخ عمررى ضرفتي نيرخ العذررار فري محمررة  -:السعركرةجدكر  -3
ررخة وتررع تجيررجه 1910 الحرراج حسررػد السررالك سررشة بتذررييجه قررام اذ  3السع
واسررررتخجم لألغررررخاض العدرررركخية اذ كرررران يررررخبط شررررخف نيررررخ سررررشة  1917
الحاجررة العدرركخية  ءانتفرراالعذرار مررع الدررخاي وقررج اسررتخجمو االىرالي بعررج 
                                    
فً انثالثٍناخ نسثح انى مرصشف محهح  انمعصشج تانرحسٍنٍح عشفد   3
 .نٌاء انثصشج
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فقررررج تررررع تيجيسررررو  1924امررررا فرررري سررررشة  .(687,ص1984)بخكررررات,مشررررو 
, مغ مادة الحجيج بعج ان تبخ  احج ابشاء مشصقة التحدريشية بتذرييجه ةوبشائي
 (. 169,ص1989وبقي الى الدتيشات حتى ىجم )البازي,
بيغ محمة مقام عمي  يقع عمى نيخ الخشجق ويخبط -جدر الخشدق:  -4
 1895سرشة شريج بالخذرر (. 48,ص2010حمة الخشجق )الدرامخائي,و م
اذ  1915سرشة وسخعان ما تع تيجيسو وتذيجه مغ ججيج باسرتخجام الحجيرج 
 العدرررررررررررررررررركخية فرررررررررررررررررري الفتررررررررررررررررررخة البخيصرررررررررررررررررراني ضاسررررررررررررررررررتغل لألغررررررررررررررررررخا
 .(970,ص1989)البازي,
و محمرة الصػيدر والعذرار  يرخبط ىرحا الجدرخ كرال مرغ  -جدر ليك:: -5
بشرررى فررري فترررخة االحرررتالل  (48,ص2010امخائي,)الدررر )مشصقرررة الدررراعي(
اذ الجدرخ االحسرخ البخيصاني مغ ماده الحجيج اشتيخ ادى العامة بتدرسية 
 1932برررررررررررررررررررالمػن االحسرررررررررررررررررررخ سرررررررررررررررررررشة ترررررررررررررررررررع تججيرررررررررررررررررررجه وشرررررررررررررررررررالءه 
كرران سررابقا يحترػي عمررى سرركة حجيرج, امررا فرري  (.970,ص1989)البرازي,
 الػقت الحاضخ فقج استخجم مغ قبل الديارات فقط .
وىػ مجخل محمة  1895شيج سشة    -نجدر بغداد : نالغرباجدر  -6
( برِشَي الجدخ عمى جشػبي نيخ العذار، 170,ص1989الشطخان )البازي,
رخية، كانرت ترجعى  سّسَي بجدخ الغخبان، ندبة على نػ  مرغ القرػارب الب
)الغررررررررررررررررررررررخاب(، لكررررررررررررررررررررررغ اسررررررررررررررررررررررسو الخسررررررررررررررررررررررسي، كرررررررررررررررررررررران جدرررررررررررررررررررررررخ 
 (http://basra.gov.iq/vb/showthread.php?t=6523)بغجاد
وقيررررررررررل ان التدرررررررررررسية جرررررررررراءت مرررررررررررغ كثرررررررررررخة الغخبرررررررررران فررررررررررري السشصقرررررررررررة 
 1885افترتح عرام  انو(. اما الدامخائي فيحكخ 76,ص2010)الدامخائي,
والرررحي يرررخبط محمرررة الباشرررا بسحمرررة نطرررخان بسحررراذاة بيرررت السحرررامي "ولررريع 
شرررساال  الرررى  يتجررروامرررج برررظ الشقيرررر ثرررع حي ومبرررخة مايكرررل" ومتػسرررصة غررراز 
"معسل الشقير لمسدراميخ" فسجرسرة الخجراء العرالي فالجدرخ الحجيرجي حترى 
 .(11الذكل ) (76,ص2010محصة الحسػالت )الدامخائي,
 
جدر بغداد نجدر الغربان  في الهقت الحاار في محلة   11الذبل ن
 الشظران نالسردر الباح  
قخب القمعرة  1899 يقع عمى نيخ الخػرة انذاء سشة  :جدر الخهرة -7
الحجيرج وسرسي تيجيسو واعادة انذاءه بسرادة  1916اذ تع في سشة البحخية 
 ىرررػ الخرررػرة جدرررخ .(12( الذررركل)170,ص1989بجدرررخ مرررػد )البرررازي,
 احررررجى وىرررري افقيرررا تفررررتح مالحيررررة فتحرررة ذو كررررػنكخيتي – حجيررررجي جدرررخ
رخة لرػاء الجشػبيررة غالاالشر مشصقرة قبرل مرغ انذراءت التري الجدرػر  الب
 .(1955-1954, 124)اميغ لصفي,ص
 
 
   السردر الباح رجدر لي: الحديدو نالجدر االحس  12الذبل ن
( 170,ص1989)البازي, 1898حيث بشي سشة  -جدر الدراجي: -8
وقرررررررررررررج سررررررررررررراىع السالكرررررررررررررػن فررررررررررررري تذرررررررررررررييجه علرررررررررررررى جانرررررررررررررر البمجيرررررررررررررة 
  .http://basra.gov.iq/vb/showthread.php?t=6523ن
يعررج ىررحا الجدررخ   انذرراء عمررى نيررخ العذررار, -السشككديل:يبككت جدككر -9
 1928الحي شيجه سرشة  4خاصة  بسجخل دار الديج عبج المصي  السشجيل
ريانة عميرة لعرجت مرخات  يػصل الى محمو الدري  وقرج اجخيرت عسميرة ال














جدر بيت السشديل يبين قهة عالقة السدخل بالجدر للبيت   13الذبل ن
رشيد حسيد, اثر اختالف السبان علك  التشظكيم   نالسجسعي, ليالسردر 
 ةالفزككائي دراسككة تحليلككي مقارنككة للبيككت التقليككدو فككي العككراق, رسككال
ماجدككككككتير, قدككككككم الهشدسككككككة السعساريككككككة, الجامعككككككة الت شهلهجيككككككة, 
 نالباح  .2001بغداد,
 دائرخةمقابرل يقرع ىرحا الجدرخ عمرى نيرخ العذرار  -جدر فلدةين: -10
وانذرراء فيسررا بعررج اسررتجارة ,1953 بشرري سررشة االشفرراء ومدتذررفى الدررعجي 
                                    
ذحٌل داس انسٍذ عثذ انهطٍف انمنذٌم ًىٌ احذ شخصٍاخ مذٌنح  4
 .انثصشج انى داس االدتاء ًانكراب فً انٌلد انحاضش
7
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 1957باإلضافة الى حجيقة صغيخه لغرخض تشطريع حخكرة الدريارات سرشة 
وتعررررخف فرررري الػقررررت الحاضررررخ باسررررع )فمكررررة  (.170,ص1989)البررررازي,
الدعجي او ساحة عبج الكخيع قاسع لػجػد تسثال الردعيع عبرج الكرخيع قاسرع 
 فييا(.
العذرار امررام جرامع السقررام اذ بشرري يقررع عمرى نيررخ  -جدكر السقكام: -11
مغ الخذر ثع بعج االحتالل البخيصاني استبجل الخذر بسادة الحجيج سشة 
وبيي ة ىشجسية رائعة اذ احترػى عمرى فتحرة مالحيرة لعبرػر الدرفغ  1916
الذررركل  (170,ص1989)البرررازي, 1965مررغ خالليرررا وتررع تيجيسرررو سررشة 
 .(2ممحق رقع ) .ج(-ب-أ– 14)
 
 1941امع السقام والدهق السدقف والجدر سشة جأ  -14الذبل ن
 .السردر ناالرشيف الخاص بالسرهر هانهب 
وليحا الجدخ أىسية لسشصقة العذار مغ الشاحية البرخية أذ أن مػقعة 
يسثل مفرال  ميسا  في خرائز مجيشة البرخة / العذار مغ جػانر 
 رمدية وبرخية )يخبط عبخ ساحة اسج بابل بذار  الػششي مغ جية
وبذار  الكشائذ ومشصقة السقام مغ جية اخخى( وتقع عشجه شخيعة 







مكككن مككككادة  انذكككاء جدكككر السقكككام بعكككد ب  -14الذكككبل ن
, مجلة العربي,  , البررةالسردر ننريف , مشير الخرسانة




مككدخل جدككر السقككام , ج  جدككر السقككام والفتحككة السالحيككة -4الذككبلن
ننرككيف , مشيككر, البرككرة , مجلككة العربككي, ويالحككب بككائعهن متجهلككهن 
, تسككككككهز , 140نذككككككر وزارة االرشككككككاد و االنبككككككاء ال هيككككككت, العككككككدد 
  .www.footagefame/Iraqن   61.ص1970
 -جدهر خاصي : -11
 يقع ىحا الجدخ عمرى بالبررة: الخيرية األمريبية الجسعيةجدر  11-1
بسحمررة البخييررو الدرراعي يػصررل محمررة  الجسعيررة مقابررل مقررخنيررخ العذررار 
 (. 688,ص 1984)بخكات,
يػصل ىحا الجدخ دار الديج انجريا بسشصقة الدي   جدر اندريا: 11-2
ويقع الجدخ عمى نيرخ العذرار مرػازي لجدرخ الغخبران )جدرخ بغرجاد( مرغ 
 (.15الذكل ) (170,ص1989)البازي,الذخق 
 
در يربط مدخل بيت الهالي بذارع الديف في الهقت   ج15الذبل ن
الباح   \السردر1960, 1916واالخرى سشة  \الحاار
 . http://www.gerty?album_id=27&start=10\ن
يقع ىحا الجدخ عمى نيخ العذار اذ  :5جدر فشدق عراق باالس 11-3
جدررررخ  يتػسررررط الجدررررخ جدررررخان ىسررررا  يػصررررل الررررى فشررررجق العررررخاق برررراالس
بسحمرة الدري  وجدرخ صرالح  الرغيخةمحمة الربخو  الخابط بيغ)ياميغ( 
ضرفتي نيرخ العذرار اذ احرج جػانبرو ضرفو  الػاصرل بريغ بظ العبج الػاحرج 
 داره السصررررررررررررل عمررررررررررررى الشيررررررررررررخ رصرررررررررررري  نيررررررررررررخ العذررررررررررررار واالخررررررررررررخى 
 (. 688,ص 1984)بخكات,
يقع الجدخ عمى نيخ العذار اذا )شمعة السديح( : االرمن جدر  11-4
 1928 االرمررررررررررغ( انذرررررررررراءه سررررررررررشة  )محمررررررررررة 6يقابررررررررررل كسررررررررررر االرمررررررررررغ
                                    
انعشاق تاالس 8 ٌعذ من احدذ فندادق انثصدشج مدن انذسالدح االًندى انردً  5
 كاند ذحرٌي عهى حذٌمح ضمنيا.
تعدذ ذييٍدش االسمدن  0703انشاء كمة االسمن اً محهدح االسمدن ةدنح  6
ًذعشف ىزه انمنطمدح تمحهدح االسمدن الغ ا هدة ةدكانيا مدن انميداالشٌن 
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( . صررسع وشرريج ىررحا الجدررخ مرغ قبررل السيشررجس 170,ص1989)البررازي,
 (. 688,ص1984)بخكررات, البمررجي اذ يدررسح بسررخور الدررفغ مررغ تحتررو 
رمية االيخانيرة مقابرل  7عخف بيغ العامة بجدخ القشرل لػجرػد مبشرى القش
 محمة االرمغ.
يقع ىحا الجدخ عمى نيخ العذار ويخبط محصة  -جدر نيبدن: 11-5
ىػس, ور جدرخ برا انذاء ىحا الجدخ مغ الحجيرج وتسرت تدرسية 8باورىػس 
,ص 1984)بخكرررات,عميرررة  تاعيررج تخميسرررو وبرررات صرررالحا لعبرررػر الدررريارا
( احتػى الجدخ عمى سكة حجيجة كانت تسخ عميو قصرارات محصرة  685
بػق واشمررق عميررو جدررخ وانذرراء بسررادة الصررا 1961القذررمة, اذ ىررجم سررشة 
 (.48,ص2010)الدامخائي,الشػر 
يقررع ىررحا الجدررخ عمررى نيررخ الخشررجق الررحي كرران   -جدككر فيككرو: 11-6
مخرز لألشغال العدكخية يخبط ضفة نيخ الخشجق بسقام عمري ويرؤدي 
 (. 684,ص 1984)بخكات, الى القذمة العدكخية
الجدررخ الخذرربي الررحي كرران يررخبط سررػق اليشررػد  -جدككر يككامين: 11-7
 بدرررررررررررررػق حشررررررررررررررا الذرررررررررررررري  فقررررررررررررررج بشررررررررررررراه ييررررررررررررررػدي يررررررررررررررجعى )يرررررررررررررراميغ(
(http://www.alwasattoday.com/ar/news/792.html.) 
رسسة الدريج ىرػل, اذ كران يرخبط  جدر ههل : -12 سرسي عمرى اسرع م
وصررػال الررى  9شجبادايررخان  )السحسررخة( بررالعخاق ويسررخ مرغ خررالل جديررده الدرر
رخة سرشة  جدرخ مرغ الخذرر وانذراء ال 1941السشصقة السقابمة لسصار الب
يررة, , 1150شػلررة  رز الجدررخ لدرركظ الحجيررج وكررحلظ لمحخكررة السخو خ
وكررررران يحترررررػي عمرررررى فتحرررررو مالحيرررررة تدررررريل مرررررخور الدرررررفغ مرررررغ خاللرررررو 
. دم ىررررحا الجدررررخ وانذرررراء محمررررة جدررررخ اخررررخ (453, ص1989)العسرررخ,
الررحي احتررػى عمررى فحتررو مالحيررة ايزررا ويعتبررخ احررج عررخف بجدررخ خالررج 
  (.16الجدػر السيسة في مجيشة البرخة الذكل )
 
جدككر لكي   جدكر هكهل ذو الفتحكة السالحيككة الكذو حكل مح16الذكبل ن
 .عامر خزعل السردر ارشيف االستاذ خالد 
                                                       
حٌا  احذ مكٌناذو ضمن انميرمع ًاصث ااالسمن انزٌن ةشعاغ ما امرزالٌ
 انفعانح.
ذدت ذيدذٌت انمنصددهٍح االٌشانٍدح فددً فردشج انخمسدٍناخ ًتاذددد عثداسه عددن  7
 .حذٌمح تسٍطح
عشفد دائشج انكيشتداء فدً انثصدشج تاةدت تداًسىٌس انردً اةسدد فدً  8
فرشج االحرالل انثشٌطانً ًال ذزال مٌالٌد فً انٌلد انحاضش ار ذحٌند 
 انى ةكن نهعٌائم.
الزٌشج انسنذتاد تيزٌشج انفحت نسدثو اندى انردال انفحدت فدً عشفد كزنك  9
 .انفرشج انعثمانٍح تعذ رنك اصثحد مرنزىاخ عائهٍح ًمناطك ذشفٍيٍو
رخفيو لرػاء  دعرت -:عل  الجدهر  العربيةاطالق التدسيات  2 -5 مت
رررخة البمجيرررة لتعخيرررر  1929ايمرررػل  21فررري  10697بكتابيرررا السرررخقع  الب
وقرج ترع السػفقرة  االسساء السصمقة عمى الجدرػر واسرتبجليا بأسرساء عخبيرة 
واشمقرررت  1929ايمرررػل سرررشو  17فررري  171بجمدرررتو  عمرررى ىرررحا االجرررخاء 
 -: التاليةالتدسيات 
 جدخ ليظ سسي بجدخ الخشجق .  -
 جدخ باريت سسي بجدخ ام البخوم . -
جدررخ وايتمرري سررسي بجدررخ االميررخ غررازي , بسػجررر قررخار السجمررذ  -
 ( 687)بخكرات,ص 1932فري تذرخيغ اول سرشو  31جمدرتو  297
 .يبيغ بعس الجدػر في مجيشة البرخة (1ممحق رقع )
 -االستشتاجات:
الرى السدررار او الييكرل الحامررل لمصخيررق او تذريخ الجدررػر فري المغررة  -1
كالىسررا او عشاصررخ الررخبط الترري تدررتخجم لمررخبط برريغ الحافررات او العػائررق 
 اخخى لتدييل االترال. ألغخاضالصبيعية او الرشاعية او 
ررررش  حدررررر  -2 ررررشي  الجدررررػر اتزررررح ان الجدررررػر ت مررررغ خررررالل ت
الترري تؤدييررا عػامرل مختمفررة مشيررا مررػاد بشائيررا وىيكميررا االنذررائي الػضيفررة 
ت( ....ال  مغ تقدريسات متعرجد الرى انيرا ا)جدػر مذاة, سيارات , قصار 
 في الشياية تذتخك في انيا تعسل الى ربط االجداء مع بعزيا البعس.
شكمت الجدػر عشاصخ برخية ميسو  -الجدػر والجالالت البرخية: -3
لة الى كػنيا شكمت نقاط دا باإلضافةفي بشية الشديج الحزخي البرخي 
ررخة  غعمييررا. مررى شررعمررى السدررارات الترري كانررت تب اىررع سررسات مجيشررة الب
ررخيا  وجغخافيررا  وىرري كثررخة االنيررار وتقاشعاتيرر مررا اعصررى ىررحه السجيشررة  اب
حالرة مرغ الخرػصررية حررجد نسػىررا واسررالير ارتبرراط اجداءىررا مررا قرراد الررى 
حاجو تػثيق الجدرػر لرخبط االجرداء وايجراد شرخق نقرل تالئرع اىسيرة مخكرد 
 خة الحزخي )البرخة القجيسة والعذار(.البر
رخة عشاصرخ  -الجدػر والتػسع الحزرخي: -4 شركمت جدرػر مجيشرة الب
لمرررخبط بررريغ اجرررداء السجيشرررة مسرررا ادى الرررى تػسرررع الحزرررخي لمسجيشرررة عمرررى 
جرررانبي الحرررػاجد الصبيعيرررة )االنيرررخ( التررري تعتبرررخ مرررغ العػامرررل السحرررجدة 
الحزخية عمرى امترجاد لتػسع السجيشة حيث ضيخت العجيج مغ السجسعات 
الجدررخ, وكرران لتصررػر وسررائل الشقررل )اذ كانررت فرري  يخبصرروالصخيررق الررحي 
العرخ العثساني محجدة عمى الشقل البحخي والشقل البخي بػاسصة عخبات 
الخبل والدابمة( وبعج التصػر الحاصل في مجال الشقل ودخػل الدريارات )
بعرس  هانذراء ىرحه الػسررائل الرى شرخق ومدررارات تحتاجررووالقصرارات ومرا 
مرغ  هالجدرػر ولرحلظ وجرجت بعرس الجدررػر مثرل الجدرخ االحسرخ وانذراء
الى ان ىحه الجدػر تستاز  باإلضافةماده الحجيج لغخض عبػر القصارات 
بانيا اعرخض واكثرخ تحسرال  مرغ الجدرػر القجيسرة ادى الرى تػسريع السجيشرة 
ائل ادى كررحلظ نتجررو االىتسررام بررالصخق ومدررارات القصررارات والػسرر ونسػىررا
الستصرررػرة ندررريبا علرررى انحدرررار الشقرررل الشيرررخي وذلرررظ لمدرررشػات التررري تمرررت 
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مررا اسرريع الررى ضيررػر انسرراط مررغ الجدررػر الثابتررة الترري كانررت  1916عررام
 .تبشى عمى انيار وقشػات مجيشة البرخة
خارجيرة: عردزت قرػات االحرتالل العالقرة بريغ اجرداء السجيشرة  ترأثيخات -5
ذرراء عرررجد مررغ الجدررػر عبرررخ وخاصررة فرري مشصقررة العذرررار عررغ شخيررق ان
...( مسرا سراعج عمرى  والخرػرة)الخباط, الخشجق, العذار,  السختمفةاالنيخ 
كرررحلظ  .تقػيرررة العالقرررة بررريغ السشررراشق السختمفرررة وضيرررػر مدرررتقخات ججيرررجة
عسمررت ىررحه القررػات عمررى تررخميع وتججيررج بعرس الجدررػر واسررتبجال السررادة 
قرررررج حه الجدرررررػر اذ ان اغمرررررر ىررررر البشائيرررررة ليرررررحه الجدرررررػر بسرررررادة الحجيرررررج
الحاجررة الييررا قررػات االحررتالل تفرراء نعدرركخية وعشررج ا ألغررخاضاسررتخجمت 
 هتحػلرت الرى جدرػر تدررتخجم مرغ قبرل االىرالي فرري السجيشرة. كرحلظ انذرراء
يرخبط ضرفتي شرط العرخب عرخف بعرج ذلرظ )بجدرخ الدرشجباد(  ا  خذربي ا  جدخ 
ررخة القررجيع  ثررع   الذررخقية والزرفةيررخبط كررل مرغ مشصقررة السعقررل ومصررار الب
رررػرة مباشرررخة مرررخورا  بجديرررخة الدررشجباد )التررري اصررربحت فررري وقرررت  ايررخان ب
نتيجرررة ارتباشيرررا بيرررحا الجدرررخ( اسررريع ىرررحا  وتخفيررروالحررق مشصقرررة سرررياحية 
 )ايخان(. السجاورة باألقاليعالجدخ بخبط مجيشة البرخة 
كانت لقػات االحتالل البخيصانية اثخ كبيخ في تغيخ الخرائز البشائية  
مػاد بشائية ججيجة )الحجيج( اذ نالحظ ان اغمر الجدػر  اليابردخلمجدػر 
مسررا ادى  1916-1915اسررتبجلت بعررج تيررجيسيا بسررادة الحجيررج بعررج عررام 
الررى اشالررة عسررخ  باإلضررافةالررى تغيررخ قررػة تحسررل الجدررػر وعررجد السدررانج 
 السشذأ.
اعتسرجت اغمرر الجدرػر الخذربية عمرى  -الجدػر والييكرل االنذرائي: -7
في تجعيع الييكل الحامل لمجدػر )الجعائع( وذلظ لإلسشاد  الذكل السثمث
ومقاومرررة القرررػى االفقيرررة السدرررمصة عمررررى الجدرررػر افاضرررة الرررى االحسررررال 
العسػديرة الترري تتحسميررا الرجعائع لكررػن الذرركل السثمرث مررغ اقررػى االشرركال 
مغ  ناحية السػاد البشائية افخزت الجراسة ان جدػر البرخة في  اليشجسية.
ىا وتجعيع الييكل ءاعتسجت عمى مادة الخذر في بشافقج ولى مخاحميا اال
ررخة باعتبررار ذلررظ يعرردى و االنذررائي  الررى تررػفخ ىررحه السررادة فرري مجيشررة الب
رررخة السيشررراء ومخررردن  ,  اذ دي العاممرررةاوجرررػد االيرررلسررػاد البشررراء مجيشررة الب
تبايشرت  السرػاد االنذرائية مررا سراعج عمرى ابررجال الجدرػر الخذربية بجدررػر 
جدررررػر خخسرررانية لديررررادة مقاومرررة ىرررحه السررررػاد لػسرررائل الشقررررل  حجيجيرررة ثرررع
رراميسيسا السختمفررة  الحجيثرة )الدرريارات والقصررارات( . اعصرت الجدررػر بت
وخاصو الجدػر ذات الفتحة السالحية جسالية لمسذيج الحزخي ولمسجيشة 
ررػرة عامررة مسررا جعررل اغمبيررا رمرردا مرغ رمررػز السجيشررة عمررى الررخغع مررغ  ب
 ازالتيا.
باإلضرافة الرى وضيفرة الجدرػر  -ووضائفيا الخمدية والشفعية: الجدػر -8
والخبط يغ االجداء فان ليا وضيفة  ركعشاصخ تداعج عمى استسخار السدا
رررخة ثانػيرررة اذ  بأسرررساء قائرررجة او ارتبصرررت اغمرررر الجدرررػر السبشيرررة فررري الب
مشاصررر فرري الجولررة او سررسيت بأسررساء السشرراشق الترري كانررت تتػاجررج فييررا 
بسجاخل البيػت مشيع بيت عبج المصي  شيا الجدخ الخابط ىحه الجدػر وم
 باإلضافةالسشجيل وبيت الػالي العثساني مذكمة عشاصخ لتعخيغ السجاخل 
في وضيفتيا الخئيدية في ايرال البيػت السحكػرة الى الذار  وذلظ يذيخ 
  الى ارتباط ىحه الجدػر وعالقتيا بالسكانة االجتساعية لداكغ الجار.
رخة بػجرػد مشحرجرات )لترػفيخ تسيدت  -9 كافيرة مدرافة بعس جدرػر الب
لعبػر الديارات عمييا( عشج اشخافيا او في بعس االحيان بػجػد ا وسائل
 الداللع الرتفا  مشدػبيا عغ مدتػى سصح االرض.
ررراميع لمجدرررػر الستحخكرررة ) -10  bridgeضيرررخت بعرررس انرررػا  الت
bascule باإلضررافةاسرفميا وضيفتيررا لعبررػر الرردوارق مررغ  لتدررسح( وذلررظ 
 .دتػية الطيخالى الجدػر االعتيادية اذ كانت اغمر الجدػر م
برررررط السشررررراشق  -11 باإلضرررررافة الرررررى وضرررررائ  الجدرررررػر السختمفرررررة فرررررأن 
السختمفة ساىع في ايجاد تبادلية بيغ ىحه السشاشق سػاء كان ىحا التبرادل 
تجررراري او عرررادات وتقاليرررج اجتساعيرررة نتيجرررة التسرررازج وسررريػلة الػصرررػل, 
كحلظ ساىع الى انتقال بعس الدكان مغ مشاشقيع الى السشاشق االخرخى 
 وسخعان ما تحػلت اليجخة الجاخمية السػقتة الى ىجخة دائسيو.
سرراعجت الجدررػر عمررى احيرراء السشرراشق الترري كانررت تقررام عمييررا أذ  -12
اصرربحت مكانررا  يمتجرررا الررو بعررس اصرررحاب السيررغ البدرريصة )الباعرررة, او 
رريادون, او اصررحاب  السخاكررر البدررريصة "الرربمع العذرراري"( بررحلظ كررران ال
الجدرررخ وضرررائ  فررري احيررراء فعاليرررات متعرررجدة كسرررا فررري جدرررخ السقرررام فررري 
ررخة وجدررخ سرراعة سررػريغ. تررع تػقيررع الجدررػر عمررى مخصررط السجيشررة  الب
كسرا مبريغ فرري  والحجيثرة القجيسرة اسرسائيانيرخ العذرار مرع بيران  براألخز
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 جسر في منطقة نظران البصرة القديمة على نهر العشار جسر في البصرة القديمة السيف
  
 جسر على نهر العشار مجاور المتصرفية ومقهى حنش  9191جسر المقام ذو الفتحة المالحية الحديدي 
  
 هولجسر  جسر في محلة النظران وفتاة بزي عربي
  
 جسر مجاور عمارة النقيب  9191جسر خشبي في ابو الخصيب 
 استنادا الى مصادر متنوعةالباحثان  بعض من جسور البصرة المتنوعة 
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 االسفل مخةط مع مشظر لجدر السقامجدر السجاور لستررفة لهاء البررة مخةط مع مشظر وفي 
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